
























hubungan kemampuan menulis paragraph eksposisi.Jenis penelitian ini
adalah penelitian korelasional.Penelitian inidilakukan diSTIKP Kusuma
Negara Jakarta.Populasiadalahmahasiswa semester3 STKIP Kusuma
NegaraJakartadengansampel33orangdiambilsecararandom.Instrument
yangdigunakanuntukmengumpulkandataadalahtestertulisdanpilihan
ganda. Data dikumpulkan dengan mengadakan tes kompetensibpada

















relationship between reasoning and the ability to write an exposition
paragraph,and(3)therelationshipbetweensyntaxmasteryandreasoning
withtheabilitytowriteanexpositionparagraph.Thistypeofresearchis
correlationalresearch.This research was conducted atSTIKP Kusuma
Negara Jakarta.The population is the 3rd semesterstudents ofSTKIP
KusumaNegaraJakartawithasampleof33peopletakenrandomly.The
instrumentsusedtocolectdataarewritentestsandmultiplechoice.Data
were colected by conducting competencytests on the abilityto write
paragraph exposition, syntactic mastery comprehension tests,













Pujisyukurkehadirat Alah SWT yang telahmemudahkansayadalamproses
penyusunanTesis yang berjudul“Hubungan Penguasaan Sintaksis Dan













teman tersayang lainnya.Mohon maaf atas segala kesalahan dan
kekurangandalam penulisanini.Demiperbaikanselanjutnya,dibutuhkan
sarandankritikyangmembangun.SemogaTesisinibermanfaatbagi
pembacadankitasemua.Aamin.
Jakarta,22 Januari
2020
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